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Decreto 782/1961, de 23 de mayo, por el\ que se conce
de la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blaji
co, al Contralmirante de la Marina de la República Ar
gentina don José María Guzmán.—Página 987.
CORTES ESPAÑOLAS
Resolución de la .Presidencia cl.e las Cortes Esgañolás por
la/ que se , convoca a los señores Procuradores para




CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Destinos.
O. M. 1.637/61 por la que se dispone pasen- a prestar
sus servicios en los destinos que se indican los Con
tramaestres que se expresan.—Página 987.
-
O. M. 1.638/61 por la que se dispone embarque en el
destructor «Ariete» el Ayudante Técnico Sanitario de
primera D. Antonio Sansano Cerdán.—Página 987.
Permuta de destinos.
O. M. 1.639/61 por la que se concede permuta de desti
nos, entre los Mecánicos primeros D. Ramón Martí
nez Cerdá y D. Cerestino Martín Martín.—Página 987.
Ayudantes Instructores.
O. M. 1.640/61 por la qué se dispone desempeñen el car
go de Ayudante Instructor en la Escuela Naval Mili
tar el Contramaestre Mayor de segunda D. Manuel
Rodríguez' Pedreiro y el Contramaestre segundo don
José Prieto Rodríguez.-1Páginas 987 y 988.
O. M. 1.641/61 por la que se dispone desemp.eile el cal'-
.
go de Ayudante InstruCtor del curso de Apuntadores
■
..41•7111Prrni•11~11
a bordo dél crucero «Almirante Cervera» el Condesta
ble primero E). • Gonzalo García Otero.—Página 988.
situaciones.
O: M. 1.642/61 por la que 'se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Condestable primero D. Fernan
do Saavedra Vilasuso.—Página 988.
MARINERÍA
Licencias coloniales.
O. M. 1.643/61 (D) por la que se conceden seis rn'eses
de licencia colonial al Cabo primero Artillero Roberto
Ortega Pérez.—Página 988.
PERSONAL VARIO
Agrupación de Montadores Especialistas.—Baias.
O. M. 1:644/61 por la que se 'dispone cause baja en la
Armada el Montador de segunda (Especialista en Elec
trónica) don Rafael Alcalde Jiménez.—Página 988.





o. M. 1.645/61 por la que se dispone pasen a ocupar los
destino que se expresan los Comandantes de Infante
ría de Marina que se relacionan.—Página 988.
O. M. 1.646/61 vor la que se dispone pase destinado al
Tercio de Baleares el Capitán de Infantería de Marina
D. Gastón Corral Puig.—Páginas 988 y 989.
o. M. 1.647/61 por, la que 'se dispone pase destinado a
la Cuarta Sección de Policía .Naval (Baleares) el Te
niente de Infantería de Marina D. José Manuel Coe
llo Paredes.—Página 989.
O. M. 1.648/61 /por la que se amplía., la Orden Ministe
rial número- 2.643/60, de 31 de agosto de 1960
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(D. O. núm. 205), que afecta a los Tenientes de In
fantería de Marina D. José Jiménez Alfaro-Carran
za y D. Gonzalo Parente Rodríguez.—Página 989.
Profesorado. \
O. M. 1.649/61 por la que se nombra Profesores de la
Escuela de Automovilismo y Conductores-Mecánicos
(Escuela de Aplicación de Infantería de Marina) al Co
mandante y Capitán que se expresan.—Página 989.
Ayudantes-Profesores.
O. M. 1.650/61 por la que se nombra Ayudantes-Profe
sores de la Escuela de Automovilismo y Conductores
Mecánicos (Escuela de Aplicación de Infantería de Ma
rina) a los Oficiales Especialistas que se citan. Pá-,
gina 989.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 1.651/61 por la que se dispone pasen a desempe
ñar los destinos que se expresan los Sargentos de In
fantería de Marina que se relacionan.—Página 989.
,••
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS e
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR '
Pensiones.—Orden de .24 de abril de 1961 por la que se
publica relación de pensiones ,concedidas al personal
civil que se expresa.—Páginas 989 y 990.
( )tra de 29 de abril de 1961 por la que se publica rela
ción de pensiones concedidas al personal civil, que se
cita.—Páginas 990 y 991. •
Otra de 6- de mayo de 1961 por la que se publica rela
ción de pensiones concedidas al personal civil que se
relaciona.—Página 991. •
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Corrección de erratas de la Orden de 19 de abril de 1961,
que establecía el horario de trabajo que ha de regir
en las distintas actividades de la Nación.—Página 991
RECTIFICACIONES
EDICTOS — REQUISITORIAS




En consideración a las circunstancias que concurren en, el Contralmirante de la Marina de la
República Argentina, don fosé María Guzmán,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de mayo de mil nove
cientos sesenta y un«
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
CORTES ESPAÑOLAS
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo segundo del Reglamento de las Cortes Españolas,
de 26 de diciembre de 1957, se convoca a los señores Procuradores, para que presten juramento
y darles posesión del cargo, a .1a sesión plenaria, que tendrá lugar el día 2 del próximo mes de
junio, a las cuatro y media de la tarde.
Palacio de las Cortes, 23 de mayo de 1961.—E Presidente, Esteban de Bilbao.




Cuerper de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.637/61. Se dispone
que el Contramaestre primero (S. T.) clon Salvador
Arias López y el Contramaestre segundo D. Rogelio
Figueira Tubio cesen en los destinos que actualmen
te desempeñan y pasen a prestar sus servicios, con
carácter forzoso, en el Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo y destructor Almirante Anteqztrra, respectiva
mente.
Madrid, 24 de mayo de 1%1.
Excmos. Sres. . . .
ABARZÜZA
Orden Ministerial núm. 1.638/61.—Se dispone
que el. Ayudante Técnico Sanitario de primera don
Antonio Sansano Cerdb embarque, con carácter
forzoso, en el destructor Ariete, en relevo del de su
mismo empleo y clase D. Miguel Alcaraz Fructuoso.




Orden Ministerial núm. 1.639/61.—Se concede
permuta de ,destinos entre el Mecánico primero don
Ramón Martínez, Cerdá, de la dotación de la lan
cha L. S. 111.-3, y el de igual clase y empleo, de la
dotación del dragaminas Alinlanzora, D. Celestino
Martín Martín, sin derecho al percibo de la indem
nización por traslado de residencia, que será por cuen
ta de los interesados.




Orden Ministerial núm. 1.640/61. En virtud
de expediente incáado al efecto, y die conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone cesen en, el cargo de Ayu
dantes, de -la Escuela Naval Militar, a
partir el día 7 de abril último, por haber sido dados
de baja en el curso de Instructores efectuado en el
C. I. F. I., el Contramaestre primero D. Salvador
Arias López y el Contramaestre segundo D. Rogelio
Figueira Tubio, los cuales no podrán prestar servi
cio en lo sucesivo como Instructores ni como Ayu
dantes Instructores.
Tgualmente se dispone que el Contramaestre Ma
yor de segunda D. Manuel Rodríguez Pedreiro y el
;Contramaestre segundo D. José Prieto Rodríguez
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desempeñen en dia referida Escuela el. cargo de Ayu
dantes Instructores a partir del día 7 de abril últimc-,.
Madrid, 24 de mayo de 1961.
Excnios. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.641/61.—En, virtud
de expediente incoado al efecto, v de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este 11,1inisterio, se dispone que el Condestable pri
mero D. Gonzalo García Otero desempeñe el cargode Ayudante Instructor del curso de Apuntadores
que se está efectuando a bordo del crucero Almirante
Cervera, desde el 1 de abril último al 30 de junio
próximo.




Orden Ministerial núm.. 1.642/61.—E/n virtud
de expediente incoado al efecto, y de Conformidad
con lo propuesto por el Servicio de Personal. se dis
pone el cese en la situación de «actividad» y pase a lade «retirado», a tenor de lo preceptuado en el artícu
lo 55 del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, al Condestable primero D. Fernando Saavedra
Vilasuso, quedando pendiente del haber pasivo quedetermine el Consejo Supremo de Justicia Militar.






Orden Ministerial núm. 1.643/61 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Artillero Rober
to Ortega Pérez en el apartado a) de la Orden Mi
nisterial de 6 -de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se
le conceden seis meses de licencia Colonial, para Ma
drid.
Durante esta licencia quedará a disposición del Al
mirante Jefe de la jurisdicción Central y percibirá
sus haberes por la Habilitación de la Ayudantía Ma
yor de este Ministerio.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del «notado y cumplido» de la Orden de
cese de dicho Cabo en el buque-hidrógrafo Malaspina,




Agrupación de Montadores Especialistns. Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.644/61.—De acuerdo
con la resolución recaída • en expediente incoado al
efecto, se 'dispone que el Montador de segunda (Es
pecialista •en Electrónica ) de -la Agrupación de lvIon
tadores Espeqialistas Civiles al servicio de la Armada
D. Rafael Alcalde Jiménez cause baja en la Armada.









Orden Ministerial núm. 1.645/61.—Se dispone
que los Comamlante de Infantería de Marina que
se relacionan pasen a ocupar los destinos que se
expresan:
Don José de la Cruz Agustí. Del Grupo Espe
cial, al Centro de Movilización Reserva de Al
geclras.—Voluntario.—A los efectos de indemiii
zación por traslado de ,residencia, se encuentra
comprendido en e1 apartado A) del artículo 3.°
de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Don Victoriano Bag,:aces López.—Se confirma
en su actual destino del Centro de Movilización
y Reserva de Málaga.—Voluntario.
Don Juan Ortiz Cuerda.—Se le confirma en su
actual destino de la Comandancia Militar de Ma
rina de Ceuta.
•
Don José Luis Iglesias Mígu'ez.—Se le confir
ma en su actual destino de la Comandarla, Mi
litar de Marina de Huelva.—Voluntario.
Don Antonio- Silvar Casal.—Se le confirma en
su actual destino de la Comandancia Militar de
Marina de Barcelona.—Voluntario.
Don Angel Esteban de la Fuente.—Del Tercio
de Levante, a la Comandancia Militar de Marina
de Cartagena.—Voluntario.
Madrid, 24 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial niirn. 1.646/61. Se dispone
que- el Capitan de Infantería de Marina D. Gastón
Corral Puig cese en la Comandancia Militar de Ma
rina de Barc,elona y pase destinado al Tercio de Ba
leares. -
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
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delicia, se encuentra comprendido en el aparta(io. A )
del artículo 1.° de la Orden, Min'sterial número 2.242
de 1959(D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de mayo de 1961.
Excmos• Sres. ...
ABARZLIZA
Orden Ministerial núm. 1.647/61. Por haber
sido declarado «apto» en. e1 curso de Adiestramiento
de Policía Naval, se dispone que el Teniente de In
farAcría de Marina D. José Manuel Coello Paredes
cese en el Grupo Especial y pase destinado, con ca
rácter forzoso, a la Cuarta Sección de Policía Nayal
(Baleares).
Madrid, 24 de mayo -de 1961.
Excmos. Sres. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.648/61.. Se amplía
la Orden Ministerial número 2.643/60, de 31 de agos
to de 1960 (D. O. núm. 205), en el sentido de que
el destino de los Tenientes de Infantería de Matina.
Espcialistas en Automovilismo, D. José M. Jiménez
Aliaro-Carranza, al Tercio de Levante, y D. Gonzalo
Parente Rodríguez, al Tercio del Norte, es para cu
brir la vacante de su empleo en la plantilla de dichl
Especialidad en ljs expresadas unidades, siendo &.
la competencia de los mismos el cargo del material
de Automóviles, su conservación e instrucción -del
personal.




Orden Ministerial núm. 1.649/61. Cesan en el
destino que les confirió las Ordenes Ministeriales nú
mero 3.584/59, de fecha 28 de noviembre de 1959,
y número 2.990/60, de fecha 8 de octubre de 1960
(D. O. núms. 274 y 234), resNtivamentc, al Co
mandante y Capitán Especialistas. en Automovilismo
que se expresan a continuación y se les nombra Pro
fesores de la Escuela de Automovilismo y Conducto-*
res-Mecánicos '(Escuela de Aplicación de. Infantería
de Marina), con carácter .exclusivo para dicha Es
pecialidad :
Comandante D. Jesús Muñoz Jiménez-Pajarero.
Capitán D. Evelio Carabot Alvarez.




Orden Ministerial núm. 1.650/61. Cesan en el
Tercio Sur y se nombra Ayudantes Profesores de la
Escuela de Automovilismo y Conductores-Xkcánicos
(Escuela ide Aplicación de Infantería de Marina) con
carácter exclusivo para la Especialidad de Automovi
lismo,
•
a los Oficiales Especialistas que se expresan
a continuación :
Teniente D. Juan M. Manzano Enguídanos.
Teniente D. José Luis Souto Paz, -
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.651/61.—Por haber
sido declarados «aptos» en el curso de Adiestramien
to de Policía Naval, se dispone que los Sargentos de
Infantería de Marina relacionados a continuación
cesen en sus actuales destinos r pasen a desempeñar.
con carácter forzoso, los que se expresan :
Don Pedro Goíriz Amor.—De la Agrtmación In
dependiente de Canarias, a laQuinta Sección de Po
licía Naval (Canarias).
.
•Don Julián • i\lartín Andrés.—De la Agrupación
Independiente de Madrid,, a la Sexta Sección de Po
licía Naval (Madrid).
Don José Capelo Siso.—De la Agrupación Inde
pendiente de Madrid, a la Sexta Sección de la Poli
cía Naval ( Madrid).
Don Eduardo Mula Zapata.—De la Agrupación.
Independiente de Canarias, al Grupo de Reservas de
la Policía Naval, afecto a la Agrupación Independien
te. de Madrid.
Don Luis Caeiro Veiga.—Del Tercio del Sur, al
Grupo de Reservas de Policía Naval, afecto a la Agru
pación Independiente de Madrid. •
Madrid, 24 de mayo de *1961.
ABARZUZ.A.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar.
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones, de
conformidad con las facultades que le confieren a -
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
cíe 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
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anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 24 de abril de 1961.—El ,General Secre
tario José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Marcelina Sotil-Insausti, viuda del
Almirante Excmo. Sr: D..Arturo Génova Torruella :
39.775,00 pesetas anuales, a percibir por la DirecciónGeneral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
8 de noviembre .de 1960.—Reside en Madrid.
La' Coruña.—Doña María López Seoane, viuda
del Auxiliar Administrativo de segunda D. Juan Es
pinosa Vázquez : 7.420,00 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol. del
Caudillo desde el día 17 de febrero de 1961.—Resi
de en El Ferrol del Caudillo (La Coruña ).
Estatuto, Código de Justicia Militar v Ley
de 17 de julio de 1956.
Murcia.—Doña .Sara Martínez Alcantiid, esposa
del ex Teniente Coronel de Intendencia de la Armada
D. José Cabrerizo González : 8.440,00 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda da Car
tagena desde el día 26 de mayo de 1960. Reside en
Los Barreros (Murcia).—(3).
Al. hacer • a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas_ del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de ,diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite in
excusable, debe formular ,ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a con
tar desde el día siguiente al de aquella notificación v
por conducto de la Autoridad que la háya practicado,
cuya Autoridad deberá informarlo, consignando la
fecha de la repetida notificación y la de la presenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) , Se le hace el presente señalamiento, pensión
-alimenticia, que percibirá, mientras conserve la api
tud legal, estado de pobreza y el causante no perciba
haberes pasivos, desde la fecha que se indica en la r--
lación, día siguiente al que el Consejo Supremo ele
Justicia Militar aprobó la sentencia.
Madrid, 24 de abril de 1961. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 111, pág. 653.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto eld Clases Pasivas del Estado, se'publica a continuación relación de pensiones, de
conformidad con las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 •le septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 29 de abril de 1961. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Real Pecreio ide 22 de ollero de 1924 y Leyes
d? 17 de julio de 1956 y 22 de diciembre de 1960.
Tenerife.—Doña María de la Paz Dorta Martín,
viuda del Segundo "laquinista D. Enrique Marco
Granados : _3.600,00 pesetas anuales. Pensión que le
corresponde sin aplicación de la mínima que dispo
ne la Ley de 17 de julio' de 1956 : 3.105,00 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Santa
Cruz de Tenerife desde el día 29 de julio de 1959..
Reside en Santa Cruz de Tenerife.—(7).
Estatuto, Decretos Hacienda 6 mavo y 7 agosto
de 1931 y Leyes d'e 17 de julio- de 1956,
24 de noviembre de • 1931 22 de
diciembre de 1960.
Barcelona.—Doña Josefa gapata Baños, viuda del
Auxiliar segundo de Infantería de Marina D. Alfon
so Rosique Echenique: 6.000,00 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 5 de febrero de 1961. Reside en Bar
celona.
Al hacer a cada interesado la ,notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estad.o, deberá, al propio tiempo, advertirle que, zi
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inex
cusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de justicia Militar dentro del plazo de un mes, a con
tar desde el día siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad deberá informarlo, consignando la
fecha de la repetida notificación y la de la presenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES.
(7) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde h fe
cha que se indica en la relación, día siguiente al del
fallecimiento del causante, hasta el 31 de diciembre
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de 1960, y a'partir de esta fecha y por aplicación de
la Ley de 22 de diciembre del mismo año la percibirá
en la cuantía de 6.000 pesetas anuales, límite mínimo
que determina la antedicha Ley.
Madtid, 29 de abril de 1961. El General Secre
tario, José Carz,ajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 114, pág. 725.)
Pensiones. En virtud de lo dispuesto en el aL
ticulo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto di Clases Pasivas del Estada, se
publica a continuación relación de pensiones, de
conformidad con las facultades que le confieren a
este,, Supremo las. Leyes de 13 de enero
1de' 904-,y 5 ide septiembre: de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), 'a fin de que por las Autóridades campe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo. 42 del referido Reglamento.
Madrid, 6 de mayo de 1961. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Reglamento del Montepío Militar y Ley
de 22 dé diciembre de 1960.
Murcia.—Doña Catalina Cano Jiménez, huérfana
del Segundo Teniente de Infantería de Marina don
Santiago Cano Pelegrín: 6.000;00 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagenadesde el día 1 de enero de 1961. Reside en Carta
gena.—(4).
Reglamento del MontePio, Militar ¡y Leyes
de 23 y 22 de diciembre de 1959 y 1960.
Madrid.—Doña Ana y doña Lucía Marenco Cru
soe, huérfanas del Teniente de Navío D. Arturo.. Ma
renco Guálter : 3.600,00 pesetas anuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 4 de ,agosto de 1960. Residen en
Madrid.—(5)
•Estatutode Clases Pasivas y Ley
•
de 17 de julio de 1956.
Murcia.—Doña Isalyzq Molera Izquierdo, huérfanadel General de Intendente de la Armada Excelentí
simo señor D. Pedro Molero Ortuño: 6.375,00 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de Haciendade Cartagena desde el día 13 de julio de 1960.—Reside en Cartagena.---(9).
Madrid.—Doña Margarita Ubeda Guerrero, huér
fana del General Médico de la Armada excelentísi
mo señor D. Luis Ubeda Cardona : 6.375,00 pesetas
anuales, a percibir por la Dirección General de laDeuda y Clases Pasivas 'desde el día 1 de enero
de 1961. ' Reside en Madrid.—(10).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto. de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Boa
letín Oficial del Estado número 363), recurso
contencioso-administrativo, previo el de repo
sición que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día -si
guiente al de aquella notificación' y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de doña Dolores. Jiménzz Parra, a quin lefué concedida por este Consejo Supremo el 15 de
marzo de 1943 (D. O. núm. 82)...La percibirá mien
tras conserve .1a .aptitud. legal, desde la fecha que seindica en la relación, que es la fecha de entrada en
vigor de la Ley de 22 de diciembre- de 1960, que hacecon-ipatible el sueldo qué 'percibe como maestra na
cional.y la' pensión 'que se le concede..
(5) Se les transmite la pensión Vacante por fallecimiento de doña Ana María Crusoe Tuhiller„ aquien le fué concedida por el Consejo .Supremo deGuerra y Marina el 20 de septiembre de 1930. La
percibirán por partes iguales mientras conserven la
aptitud lega), desde la fecha que se indica en la rela
ción, día siguiente al .del fallecimiento de su citada madre y en la actual cuantía, hasta él 31 de •diciembre
de 1960,- y a partir de esta fecha y por aplicación dela Ley que también se indica, la percibirán en lacuantía de 6.000 pesetas anuales. La parte de la huérfana que pierda la aptitud legal, acrecerá la de la co
partícipe que la conserve sin necesidad de nueva de
claración.
(9) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de doña Florentina Izquierdo- Madrid, aquien. le fué concedida por la Dirección General dela Deuda el 23 de septiembre de, 1932. La percibirámientras conserVe la aptitud legal, desde la fecha que'
se indica en. la relación, día siguiente al del fallecimiento de ,su citada madre ylen la actual cuantía poraplicación de la Ley de 17 de julio de 1956.
(10) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de doña Margarita. Guerrero Gómez de laTorre, a quien le fué concedida por la Dirección General de la Deuda el 17 de abril,de abril de 1936. Lapercibirá mientras conserve la Aptitud legal, desdela 'fecha que se indica en la relación, que es la de entrada en vigor de la Ley de 22 de diciembre de 1960,
que hace compatible el sueldo que disfruta en la actualidad y -la pensión que se le concede en la actual
cuantía por aplicación de la Ley de 17 de julio de 1956.
Madrid, 6 de mayo de 1961. El General Secreta
rio, José Carvajal Arrieta.
(Del D. 0. del Ejército núm. 114, pág. 717.)
Página 992. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 119.
Ministerio de la Gobernación
Habiéndose padecido error en la inserción de dicha
Orden; publicada en el Boletín Oficial del Estado
número 98, de fecha 25 de abril de 1961, a conti
nuación se rectifica como sigue :
En la página 6.216, en el cuadro anexo a la ex
presada disposición, apartado IX, donde dice :
taurantes, cafés, cafeterías y bares. 'Octubre a maye,
veinticuatro horas, (jebe decir: 'Restaurantes, cafés,
cafeterías y bares. Octubre a mayo, veintictiatro
treinta horas". .
(Del B. O. del 12:qado núm. 122, pág. 7.751.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación .de la Orden
"Ministerial número 1.554/61 (D) (D. O. núme
ro 112), en las fechas que se les concedisó el re
enganche al personal de Infantería de Marina que
a continuación se relaciona, se rectifica como
sigue:
Página 933, segunda columna :
Cabos primeros Especialistas.
Donde dice:
Vicente Dopico Rodríguez.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, ,desde el 24 de marzo
de 1961.
Debe decir :
Vicente Dopico Rodríguez.—En segundo reen
ganche, . por cuatro arios, desde el 6 dé abril
de 1961.
Donde dice:
Primitivo Cepeda -Sánchez.—En segundo reen




Primitivo Cepeda Sánchez.—En segundo reen





Fraricisco García Delgado.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, desde el 20 de abril
de 1961.
Debe decir:
Francisco García Delgado.—En segundo reen
ganche, por cuatro año, desde el 24 de marzo
de 1961.
••••
Madrid, 22 de mayo de 1961.—El Capitán de Na




Don Luis Fernández-Ampón Guisández, Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Algeciras y del expe
diente número 189/60, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del Marinero José
Duval Outeda, folia 43 de 1950 del Trozo de
Ceuta,
'
Hago saber : Que por decreta de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
15 de febrero de 1961, se declaró nulo y sin valor el
documento aludido ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a ls
Autoridades de,I■larina.
Dado eh Algeciras a los trece días ,del mes de'ma
vo cle mil novecientos sesenta y uno.—E1 Capitán,




Ramiro Lestón Caamaño, hijo de Evaristo y de
Carmen, natural de Conchido-Outes (La Coruña),
de treinta • y cinco años de edad, Marinero; José
García Abeijón, hijo de Ricardo y de Carmen, na
tural de Dodro (La Coruña), de veintiocho. arios de
edad, Marinero, y José Queralt Belles, hijo de Ro
g-elio y de Remedios,- natural de Barcelona, de vein
ticuatro años de edad, Alumno de 'Náutica, procesa
dos.en la causa número 27 de 1961 por el supuesto
delito de deserción mercante del vapor e-spañol. Mp •
tomar en el puerto de Nueva York (EE. UU.),
comparecerán en el término de treinta días, a partir
de la publicación presente, ante -el Capitán de In
fantería de Marina D. José Turpín Murcia, Juez
'Instructor de la Comandancia Militar de 'Marina de
Alicante,' para responder de los cargos que les re
sulten, bajo apercibimiento de -ser declarados re
beldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habidas, los pongan a dispo
sción de la Autoridad de Marina.
Alicante., 3 de mayo de 1961.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, José Tio-pin
muwia.
(147)
A tiniación de Requisitoria.--Decretado por el ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de este
Departamento Marítimo la terminación, con la de
claracibn de "sin responsabilidad", del expediente ju
dicial número 1.021 de 1960, instruido al inscripto
del Trozo de El Grove Juan Torres Camiña por la
falta grave de no incorporación al servicio activo de
la Armada, queda anulada la Requisitoria dictada por
este juzgado con fecha 17 de febrero último, publi
cada en el Boletín Oficial número 50 de la provincia
de Pontevedra, del día 1 de marzo del presente, año,
y ¡en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MA
RINA número 63, de fecha 15 del mismo mes de
marzo próximo pasado.
El Grove, 3 de mayo de 1961.—E1 Teniente
de
Navío, juez instructor, José Francisco Enríquez'.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
